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Традиции сентиментализма в сказке с.Т.Аксакова  
«Аленький цветочек»
Приблизительно с 1770-х годов в русской литературе обнаружились 
первые признаки формирования нового направления – сентиментализма, 
связанного с общеевропейским просветительским и эмансипаторским 
движением.
Сентиментализм расшатывал традиционные представления о соци-
альном неравенстве между людьми, проповедовал сострадательное со-
чувствие к демократическим низам (вспомним у Карамзина в «Бедной 
Лизе»: «… и крестьянки любить умеют»). Сентиментализм открыл не 
только внутренний мир человека, но и окружающую человека природу. 
Наметилось характерное именно для сентиментализма противопостав-
ление целомудренной природы – и порочной цивилизации, сельской уе-
диненной жизни – и шумной городской, поэзии рассудочной – и поэзии 
«безыскусственной»; пробудился интерес к духовному облику народов, 
национальному эпосу.
Сентиментализм не признавал прежних жанровых разграничений, 
боролся за сочетание различных жанров, чтобы лучше передавать раз-
нообразные настроения, их оттенки, переливы и переходы. Сентимента-
лизм возвысил значение прозы, верно почувствовав, что в жанрах романа 
или путешествия можно вполне развернуть аналитические возможности 
своего метода.
Сентиментализм опирался на развивающуюся в век Просвещения 
гласность, общественный вкус и свободное мнение, повысившуюся цен-
ность отдельной личности, которая дорожит своей индивидуальностью, 
независимостью. Гуманистическое содержание сентиментализма, его на-
правленность против всего официального, казенного, бездушного во имя 
свободы личности неоспоримы. В центре внимания – личность интелли-
гента, познающего свою душу, свой особый внутренний мир и идущего 
навстречу людям простонародных сословий во имя идеалов гуманности 
и просвещения. Поэтому и морализирующее начало в русском сентимен-
тализме выступало особенно ярко.
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В связи с появлением интереса к отдельной конкретной личности и к 
«внутреннему человеку», возрастает внимание к портрету.
Принципы создания портрета в русском сентиментализме глубоко 
связаны с идейно-философской проблематикой данного направления и с 
его жанрово-стилистическими особенностями. Своеобразной оппозици-
ей прежним традициям становится психологический портрет, в котором 
внешним сторонам жизни противопоставлялись внутренние, нравствен-
ные ценности человека. 
 В «Философском исследовании о происхождении и природе прекрас-
ного» Д.Дидро писал: «Есть существа, которые нам нравятся, не будучи 
красивыми, и другие, которые не нравятся нам, несмотря на их красоту». 
Одна из основных идей этого трактата – о том, что «красота заложена в 
восприятии отношений», оказывается близкой и русской литературе эпо-
хи сентиментализма. Внутренняя, душевная красота начинает цениться 
выше, чем красота внешняя, физическая. Традиционный эпитет «пре-
красная», говорящий о «кричащей» красоте, все чаще заменяется иным 
– «милая», обозначающим скромную, «тихую» красоту. 
Интересно, что и в известной литературной сказке, созданной 
С.Т.Аксаковым – «Аленький цветочек» – прилагательное «прекрасная» 
практически не употребляется при упоминании девушек, однако слово 
«милая» в разных формах можно заметить в каждом обращении отца к 
дочерям. Например: «Дочери мои милые, дочери мои хорошие, дочери 
пригожи…», « И не вспомнился он от радости, увидавши свою дочь ми-
лую, хорошую, пригожую, меньшую, любимую…». При первых упоми-
наниях заколдованного короля – хозяина волшебного острова, писатель 
также использует описание именно внутренних качеств и отношение к 
окружающим: «…с хозяином своим ласковым и милостивым…», «госпо-
дину доброму и ласковому…». 
Признания самого короля полюбившей его девушке – «…ты одна по-
любила меня, чудище противное и безобразное, за мои ласки и угожде-
ния, за мою душу добрую, за любовь мою к тебе несказанную…» – лиш-
ний раз показывают превосходство красоты внутренней над внешней. 
Ведь, впервые увидев чудище, купеческая дочь испугалась и от страха 
упала в обморок. Потом, как говорит рассказчик, скрывая свой страх, она 
проводила с ним большое количество времени, и в конце концов даже по-
любила его всем своим искренним сердцем. Полюбила не его внешность, 
не его голос, который так же пугал бедную девушку, а душу, открытую, 
чувственную и ранимую.
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Герои аксаковской сказки нередко лишаются чувств, заливают-
ся слезами, что тоже дает нам возможность увидеть наследование 
эмоционально-психологическим традициям сентиментализма. Так, «…
купец убивается и слезами обливается…», «…дочь меньшая… сама пла-
чет горючими слезами…», «…плачет, рыдает честной купец…», «…мо-
лодая дочь купецкая… всплеснула руками белыми, закричала истошным 
голосом и упала на дорогу без памяти…»,  «…и упала без памяти молодая 
дочь купецкая…». Все это говорит, и для писателя, и для его читателей, 
об искренности, открытости и естественности героев и их внутреннего 
душевного мира. 
Еще одной отличительной чертой сентиментализма, особенно – оте-
чественного, является то, что он связан с культом сострадания. Среди ка-
честв, необходимых истинно чувствительному человеку, большое значе-
ние придавалось его умению сочувствовать чужим страданиям и оказывать 
помощь тем, кто нуждается в ней. Нравственные понятия «сострадание», 
«самопожертвование» в произведении С.Т.Аксакова как бы образуют нить, 
нанизывающую на себя весь сюжет сказки. Девушка жертвует собой и от-
правляется во дворец вместо отца, не ведая, что ждет ее впереди. Она же 
снова жертвует своей жизнью и своим будущим ради хозяина-чудовища, 
когда снова возвращается к нему из дома. Здесь проявляется и еще одно 
качество, присущее только чувствующему человеку, – благодарность. Че-
ловека стали ценить не за его деловые способности, приносящие ему бо-
гатство и почести, не за «ясный ум», а за «доброе сердце». 
«Если я моему господину доброму и ласковому за все его милости и 
любовь горячую, несказанную заплачу его смертью лютою, то не буду я 
стоить того, чтобы мне на белом свете жить, и стоит меня тогда отдать ди-
ким зверям на растерзание», – отвечает девушка своим сестрам на их уго-
воры остаться дома. Я думаю, что это – наивысшая черта человечности. 
Король в свою очередь, будучи в зверином обличии, рискуя своей жиз-
нью, пытаясь не посягать на свободу девушки, отпускает ее на три дня 
домой к отцу и сестрам, из-за чего сам ближе к финалу чуть не погибает. 
Среди отличительных особенностей психологической поэтики сен-
тиментализма можно выделить и мотив предчувствия. «Стало у молодой 
купецкой дочери… сердце болеть и щемить, ровно стало что-нибудь под-
мывать её…». Предчувствие чего-то плохого, тревога помогли девушке 
спасти «зверя лесного, чуда морского». Чувство выражается не только 
через физическое ощущение, но и с помощью снов. Нам представлены в 
сказке два сна: сон купца и сон его дочери. В обоих случаях он пробужда-
ет в их хозяевах грусть и тоску по родным людям и родному дому. 
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Однако можно заметить, что не все герои обладают положительны-
ми душевными качествами. Например, старшие сестры главной героини 
вообще не способны на жалость, на добрый поступок. Для них главное 
– рассудочное стремление к успеху и жажда богатства (открывает всё 
желание получить материальные подарки от отца), жесткая иерархия ду-
ховных ценностей и материальных – с неоспоримым выбором в пользу 
вторых. Старшим дочерям купца присущи эгоцентризм и завистливость. 
Как доказательство можно вспомнить их коварный поступок, когда они 
перевели все часы в доме на час назад, чтобы младшая сестра не верну-
лась к своему суженому. И все же, по заветам сентиментализма, любой 
человек заслуживает прощения, так и эти персонажи прощены в конце 
произведения. И если сперва из-за их предложения бросить «зверя лес-
ного, чуда морского» младшая сестра прогневалась на них, то в конце нет 
ни одного упоминания о чем-то похожем темном.
В истории, что немаловажно для социальной «политики» сентимен-
тализма, купечество – самый неопределенный по статусу, хотя заметный 
слой населения. Официально в переписях населения купцы, то есть люди, 
занимающиеся торговлей и промышленным производством на частной, 
негосударственной основе, не выделялись в отдельное сословие. Боль-
шинство купцов было выходцами из мещан, то есть городских недворян-
ских жителей, но было купечество и крестьянское. Не стоит забывать, 
что купцы, даже очень богатые, никак не могли стоять на одной ступени 
вместе с королями и князьями. Однако в сказке С.Т. Аксакова купеческая 
дочь в итоге выходит замуж за короля. Именно за такие права людей, за 
добрые взаимоотношения и всеобщее равенство между разными слоями 
общества, были сентименталисты. И если в знаменитой «Бедной Лизе» 
Н.М.Карамзина любовь простой крестьянки и дворянина заканчивается 
трагично, то у С.Т.Аксакова – самый светлый счастливый конец. 
Немаловажную роль в мировидении сентиментализма играл и культ 
природы. Интерес к природным образам часто развивался в литературе в 
непосредственной связи с вниманием к человеческой личности, ее вну-
треннему миру. Описание природы и природных явлений можно встре-
тить на протяжении всей сказки Аксакова. Природа здесь отражает вну-
тренний мир героев, природа взаимодействует с ними, природа помогает 
людям: понять и себя, и друг друга, и мир.
 Природа – идеал «естественного», поэтому она способна преоб-
разовать человека, наставить его на истинный путь. Красота природы в 
видении писателей сентиментализма и их последователей – великая цен-
ность, противостоящая мнимым благам. Так, например, показательно, о 
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каких подарках дочери купца просят в начале сказки отправляющегося 
в путешествие отца. Первая старшая дочь просит себе «золотой венец 
из камениев самоцветных», вторая – «тувалет из хрусталю восточного, 
цельного, беспорочного», а младшая дочь, самая любимая, попросила 
лишь «цветочек аленький». Именно она предстает впоследствии перед 
читателем как скромная, тихая, непорочная девушка, готовая прийти на 
помощь в любой момент, способная жертвовать собой ради родных лю-
дей. По-новому глубоко звучит диалог девушки с природой, когда она 
попадает во дворец к чудищу. «Сошла она в зелены сады, и запели ей 
птицы свои песни райские, а деревья, кусты и цветы замахали своими 
верхушками и ровно перед ней преклонилися…  громче зашумели ключи 
родниковые…», «Все деревья, кусты и цветы перед ней преклонялися, а 
спелые плоды – груши, персики и наливные яблочки – сами в рот лезли». 
Взаимоотношения человека и природы постоянно переносятся Акса-
ковым в этический план. Общение с природой, видим мы в сказке, облаго-
раживает человека, делает его лучше, добрее, осеняет его божественной 
благодатью. Ярким примером может служить король, которого обрекли 
жить в образе чудища, пока какая-либо девушка не полюбит его. Как го-
ворит сам король, одиннадцать девушек не могли искренно полюбить его 
только за ласку и доброту. Скорее всего, человек должен бы был «нрав-
ственно одичать», накопить в себе чувство мести, ненависти к обществу. 
Однако в своем уродливом обличьи он жил, окруженный природой – и это 
его спасало.  «Кругом дворца разведены сады диковинные, плодовитые, 
и цветы цветут красоты неописанной…». За долгих тридцать лет он нау-
чился и беседовать с природой и даже натсраивать ее и свою душу в уни-
сон. Так, именно хозяин острова при помощи своей связи с окружающим 
миром помог купцу скрыться от разбойников и найти дворец: «Бродит он 
по тому лесу дремучему, непроездному, непроходному, и что дальше идёт, 
то дорога лучше становится, словно деревья перед ним расступаются, а 
часты кусты раздвигаются». При этом через картины природы мы видим 
и отражение внутреннего состояния короля. Гнев проявляется – в громе и 
молнии: «…блеснула молния и ударил гром, индо земля зашаталась под 
ногами…», радость и счастье – в оживлении и расцветании природы. При 
самых живых участии и помощи природы происходит и снятие с молодо-
го короля проклятия. После мольбы и признания в любви дочери купца 
– «заблестели молнии со всех сторон, затряслась земля от грома великого, 
ударила громова стрела каменная в пригорок муравчатый».
Стоит отметить также такой важный в свете сентименталистских тра-
диций мотив душевного состояния героев, как тоска. Очень часто она по-
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является, когда речь идет о семье, а точнее – о разлуке с семьей. Впервые 
мы видим это, когда отец находится долгое время вдали от своих дочерей. 
Он начинает скучать, тосковать по своим детям – и сразу пытается воз-
вратиться в родной дом, где его любят и ждут. Тоска приходит к купцу, 
когда он расстается со своей младшей дочерью «на веки вечные, ровно 
живую в землю хоронит». То же чувство испытывает и девушка в долгой 
разлуке с родными. 
Через переживания, тоску, грусть автором показывается нам культ се-
мьи. Для сентименталистов отношения в семье и образ идеальной «семьи 
родных сердец» были одной из самых важных тем творчества. Дети в 
такой высокой семье-союзе не только и не просто уважают своих роди-
телей, почитают их и слушаются, но и, что главное, любят их, дорожат 
ими, стремятся им помочь и быть достойными их. В свою очередь, вну-
тренний долг родителей – делать всё на благо своим детям, заботиться о 
будущем своих чад не только с материальной стороны, но и с духовной, с 
пониманием относиться к решениям, принятым дочерью или сыном. Так 
и поступают главные герои сказки С.Т.Аксакова. Добродетельная млад-
шая дочь сочувствует отцу и принимает решение ради его спасения идти 
вместо него к чудищу, забывает зло, принесенное ей сестрами, и в первую 
очередь думает о родном доме, когда прибывает во дворец. Отец в свою 
очередь, переживает за дочерей, находясь в отъезде, тревожится, что во 
сне младшая дочка была опечалена.
 Чувство тоски приходит к героям в темное время суток. Для сенти-
менталистской меланхолии – «сумерки милее ясных дней». Вечер и ночь, 
по мнению сентименталистов, просто созданы для мечтаний, тоски, раз-
думий и меланхолии. Именно в ночное время суток происходит что-то 
таинственное, истинное, романтичное и загадочное. 
Несмотря на то, что к 1820-м годам сентиментализм в России заметно 
стал угасать, его традиции нашли отражение в творчестве многих писате-
лей XIX и XX века. Как уже отмечалось, это направление в словесности 
от предшествующих и последующих течений отличает в первую очередь 
культ человеческого сердца. Одним из писателей XIX века, гармонично 
включившим в свое творчество традиции сентиментализма, и стал автор 
сказки «Аленький цветочек», известный писатель, литературный и теа-
тральный критик – Сергей Тимофеевич Аксаков. Его герои просты, есте-
ственны и непосредственны. Главное теплое внимание уделено миру че-
ловека и природе, частью которой он является. Сказка воспитывает юных 
читателей, показывает правильный путь в жизни и дает мудрые и добрые 
советы о том, какими качествами должен обладать настоящий человек.
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Традиции предромантизма в сказке П.П.Ершова 
«Конек-горбунок»
Петр Петрович Ершов, писатель родом из Северной Красавицы – Си-
бири, вошел в русскую литературу как великий сказочник, создатель всем 
известного «Конька-Горбунка», высоко оцененного многими писателями, 
в том числе А.С.Пушкиным. Написанное в жанре сказки в стихах, произ-
ведение это наиболее тесно связано с фольклорными формами, что сбли-
жает его в том числе с художественными поисками переходного течения 
предромантизма, существовавшего в русской литературе в конце XVIII 
– начале XIX веков. 
Предромантики обращались к фольклору как источнику художествен-
ной выразительности. Подобный интерес к проблемам национального 
содержания привел, по словам В.А.Западова, к признанию идеи о том, 
что «… в разные эпохи и у людей разных национальностей существовали 
различные «вкусы», иначе говоря, к отказу от критерия «изящного вку-
са», единого для всех времен и народов, и выходу к идее исторической и 
национальной обусловленности человека, народов, литератур». В сказке 
Ершова «Конек-Горбунок» мы видим влияние предромантизма уже при 
анализе жанра. 
